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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kulit buah 
pinang (Areca catechu L.) produk fermentasi MOL sayur dan kulit buah pinang 
tanpa fermentasi dalam ransum terhadap performa broiler. Penelitian ini 
menggunakan 80 ekor ayam broiler strain arbor Arces CP 707 dengan lama 
penelitian 28 hari dan pengambilan sampel dimulai pada minggu kedua penelitian. 
Ayam ditempatkan di dalam kandang box dengan ukuran 60 x 50 x 50 cm. 
Penelitian ini berupa metode eksperimen Rancangan Acak Lengkap  (RAL) yang 
terdiri atas lima perlakuan menggunakan kulit buah pinang produk fermentasi 
MOL yang berbeda (0, 2, 4, dan 6%), dan kulit buah pinang yang tidak 
difermentasi MOL sayur (6 %) dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 
empat kali. Ransum disusun isoprotein (21%), dan isoenergi (2900 kkal/kg). 
Parameter yang diukur adalah: konsumsi ransum (g/ekor/hari), pertambahan bobot 
badan (g/ekor/hari), dan konversi ransum. Hasil  analisis statistik menunjukkan,  
perlakuan pemberian kulit buah pinang fermentasi (KBPF) dan kulit buah pinang 
tanpa fermentasi (KBP) dalam  ransum  ayam  broiler berpengaruh sangat  nyata 
(P<0,01) terhadap konsumsi ransum dan pertambahan bobot badan, tetapi 
berpengaruh  tidak nyata (P<0,05) terhadap konversi ransum. Pemberian KBPF 
(2, 4 dan 6%) dalam ransum dapat meningkatkan konsumsi ransum dan 
pertambahan bobot badan, dan pemberian KBP 6% dalam ransum setara dengan 
ransum kontrol. Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan KBPF dalam 
ransum dapat diberikan  sampai 6% dengan konsumsi ransum, pertambahan berat 
badan dan konversi ransum selama penelitian 3 minggu, dengan umur broiler 4 
minggu secara berturut-turut yaitu: 81,32 g/ekor/hari sampai 85,89 g/ekor/hari, 
pertambahan bobot badan 51,24 g/ekor/hari sampai 54,34 g/ekor/hari, dan 
konversi ransum 1,58. 
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